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Pàg.5
1. Model CAD
NOTA: En picar sobre el requadre des d'un ordinador, s'activa la visualització 3D del disseny.









2. Operacions de muntatge 
El muntatge de la màquina es divideix en 19 passos o conjunts de muntatge (CM). Per al correcte 
muntatge cal seguir l’ordre especificat a les figures adjuntes en aquest annex. Per a l’explicació de la 
nomenclatura de les peces i altres consideracions a tenir en compte durant el muntatge, referir-se a 
la memòria del projecte, apartat 10.1.  
2.1. CM1 – Estructura, part frontal 
 
2.2. CM2 – Estructura, part posterior 
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2.3. CM3 - Estructura, lateral dret 
2.4. CM4 – Estructura, lateral esquerra 
Pàg. 8 Annexos 
2.5. CM5 – Guies projector 
2.6. CM6 – Suport projector 
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2.7. CM7 – conjunt projector 
2.8. CM8 – Eix Z 
Pàg. 10 Annexos 
2.9. CM9– Suport Eix Z 
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2.10. CM10 – Plataforma i sistema de transmissió lineal 
Pàg. 12 Annexos 
2.11. CM11 – Tensor corretja 
2.12. CM12 – Tensor corretja i plataforma 
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2.13. CM13 – Eix Z i estructura 
2.14. CM14 – Estructura, unió part frontal i laterals 
Pàg. 14 Annexos 
2.15. CM15 – Estructura, unió amb placa base 
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2.16. CM16 – Estructura completa 
2.17. CM17 – Unió corretja i corredera 
Pàg. 16 Annexos 
2.18. CM18 – Anivellador 
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2.19. CM19 – Placa suport electrònica 
Pàg. 18 Annexos 
2.20. Acomplament projector, dipòsit i plataforma 
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3. Plànols peces de fabricació
● M01F10 SUPORT PROJECTOR / BEAMER SUPPORT
● M01F11 SUP. AMPLADA PROJECTOR / BEAMER WIDTH SUPPORT
● M02F02 DEPOSITO / TANK 60x60x180
● M02F03 DEPOSITO / TANK 60x60x30
● M02F04 DEPOSITO / TANK 130x130x30
● M02F05 DEPOSITO 180x180x30 / TANK 180x180x30
● M02F06 SUPORT DIPÒSITS / TANKS SUPPORT
● M03F01 SOP. PLATAFORMA Z / Z PLATFORM SUPPORT
● M03F02 UNIÓ PLATAZOFRMA Z / Z PLATFORM JOINT
● M03F03 PLATAFORMA 180 / 180 PLATFORM
● M03F04 PLATAFORMA 130 / 130 PLATFORM
● M03F05 PLATAFORMA 60  / 60 PLATFORM
● M03F06 SUPORT PLATAFORMA 130-180  / 130-180 PLATFORM SUPPORT
● M03F07 SUPORT PLATAFORMA 60 / 60 PLATFORM SUPPORT
● M03F08 EXTENSIÓ SUPORT PLATAFORMA / PLATFORM SUPPORT EXTENSION
● M04F01 SUPERFICIE SUPORT / SUPPORT SURFACE
● M04F10 SUPORT MOTOR / MOTOR BRACKET
● M05F06 ANIVELLADOR / WIPER
● M05F08 SUPORT ANIVELLADOR ANTERIOR / FRONT WIPER SUPPORT
● M05F09 SUPORT ANIVELLADOR POSTEROR / BACK WIPER SUPPORT
● M05F11 GUIA VERTICAL ANIVELLADOR / WIPER VERTICAL GUIDE
● M05F12 ARTICULACIÓ ANIVELLDOR / WIPER JOINT
● M05F13 SUPORT TENSOR CORRETJA POSTERIOR / IDDLER SUPPORT BACK
● M05F18 SUPORT TENSOR / IDDLER SUPPORT
● M05F24 SUPORT TENSOR CORRETJA ANTERIOR / IDDLER SUPPORT FRONT
● M05F25 TENSOR / IDDLER
● M05F26 SUPORT CORRETJA / BELT SUPPORT
● M05F27 SUPORT AUXILIAR / EXTRA SUPPORT
● M06F20 BASE
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4. Fitxes tècniques components comercials 
● M04C02 SUPORT EIX / SHAFT SUPPORT 
● M04C03 GUIA LINEAR / LINEAR GUIDE 
L280 
● M04C06 EIX DE BOLES / BALL SCREW 
● M04C07 ACOMPLAMENT EIXOS / SHAFT 
COUPLING 
● M04C08 MOTOR PAS A PAS / STEPPER 
MOTOR 
● M04C11 SUPORT MOTOR / STEPPER 
SUPORT 
● M05C01 GUIA LINEAR / LINEAR GUIDE 
● M05C03 POLITJA DENTADA / TIMING 
PULLEY Ø10 
● M05C04 CORRETJA DENTADA / TIMING 
BELT L660 
● M05C05 CORRETJA DENTADA / TIMING 
BELT L86 
● M05C14 COIXINET / BEARING 
● M05C15 POLITJA DENTADA / TIMING 
PULLEY Ø6 
● M05C16 POLITJA DENTADA / TIMING 
PULLEY Ø5 
● M05C19 EIX POLITJA / PULEY SHAFT 
● M05C21 SUPORT EIX / PILLOW BLOCKS 
● M05C22 EIX ROTACIÓ / ROTATORY SHAFT 
L415 
● M06C17 PEUS AJUSTABLES / LEVELING 
FOOT 
● M06C18 INSERCIÓ ROSCADA / THREAD 
INSERTS M10 
● M01C06 TAPA PERFILES / END CAP 
● M02C01 TAPÓN ROSCADO / DRAIN PLUG 
DIN 908 M10x1 
● M06C15 PERFIL TELESCÒPIC ALUMINI 
50x70 L438 / ALUMINUM TELESCOPIC 
PROFILE 50x70 L438 
● M06C16 PERFIL TELECÒPIC ALUMINI 
50x70 L296 / ALUMINUM TELESCOPIC 
PROFILE 50x70 L296 
● M01C07 PERFIL PASACABLES L95 / CABLE 
GUIDE PROFILE L100  
● M01C09 PERFIL TELESCÒPIC ALUMINI 
60x50 L100 / ALUMINUM TELESCOPIC 
PROFILE 60x50 L100 
● M06C01 PERFIL ALUMINI 40x40 L548 
● M06C02 PERFIL ALUMINI 40x40 L284 
● M06C04 PERFIL ALUMINI 40x40 L66 
● M06C08 PERFIL ALUMINI 40x40 L405 
● M06C22 PERFIL ALUMINI 40x40 L155 
● M06C24 PERFIL ALUMINI 40x40 L85 
● M01C01 PERFIL ALUMINI 40x40 L475 
● M01C04 PERFIL ALUMINI 40x40 L515 
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● M05C15 POLITJA DENTADA / TIMING PULLEY Ø6 
 
 











● M05C19 EIX POLITJA / PULEY SHAFT 
 
 




















● M05C22 EIX ROTACIÓ / ROTATORY SHAFT L415 
 
 























● M06C18 INSERCIÓ ROSCADA / THREAD INSERTS M10 
 
 






















● M02C01 TAPÓN ROSCADO / DRAIN PLUG DIN 908 M10x1 
 
 


















● M06C15 PERFIL TELESCÒPIC ALUMINI 50x70 L438 / ALUMINUM TELESCOPIC PROFILE 50x70 L438 
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● M06C01 PERFIL ALUMINI 40x40 L548 
● M06C02 PERFIL ALUMINI 40x40 L284 
● M06C04 PERFIL ALUMINI 40x40 L66 
● M06C08 PERFIL ALUMINI 40x40 L405 
● M06C22 PERFIL ALUMINI 40x40 L155 
● M06C24 PERFIL ALUMINI 40x40 L85 
● M01C01 PERFIL ALUMINI 40x40 L475 
● M01C04 PERFIL ALUMINI 40x40 L515 
● M01C05 PERFIL ALUMINI 40x40 L395
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Annexos 
 
 
 
 
 
